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I C o n g r é s d e l l e n g u a i 
e n s e n y a m e n t a M a l l o r c a 
El passat Congrés de Llengua i Ensenyament, celebrat a Palma el mes de maig passat, va suposar, sense 
cap dubte, una reflexió seriosa de la situació de la llengua catalana a tots els àmbits de l'ensenyament. 
Aquest congrés ha estat un punt de partida per a posteriors actuacions, moltes de les quals es troben 
recollides en les conclusions que a continuació us presentam (Entre els membres de la Mesa, Vicenç 




1E x i g i m q u e les i n s t i t u c i o n s , a t r a v é s d e d i v e r s o s e s t a m e n t s i m e c a n i s m e s , a p l i q u i n la n o r m a t i v a 
v i g e n t e n m a t è r i a l i n g ü í s t i c a i es p u g u i a i x í a r r i b a r a 
o m p l i r d e c o n t i n g u t rea l e l s o s t r e l ega l a c t u a l . 
2V e t l a r e m p e r q u è e l s p o d e r s p ú b l i c s d e s e n v o l u p i n les l l e i s d ' u n a m a n e r a f a v o r a b l e a la r e c u p e r a c i ó 
d e la l l e n g u a c a t a l a n a . 
3R e i v i n d i c a m la r e s p o n s a b i l i t a t d e l s g o v e r n a n t s a l ' ho ra d e l i d e r a r la c o n s o l i d a c i ó d ' u n e s t a t d ' o p i -
n i ó f a v o r a b l e a l c a n v i l i n g ü í s t i c . 
4V o l e m a c a b a r a m b la d i s c r i m i n a c i ó l e g a l q u e i m p l i c a la a s i m e t r i a e n t r e e ls d r e t s i d e u r e s reco -
n e g u t s entre el c a s t e l l à i el ca ta là c o m a l lengües oficials. 
5D e s e n v o l u p a r e m u n a r e f l e x i ó r i g o r o s a s o b r e la r e c t a i n t e r p r e t a c i ó d e l s e n t i t d e l ' o f i c i a l i t a t l i n -
g ü í s t i c a . 
6S'ha d ' a c a b a r a m b q u a l s e v o l t i p u s d e d i s c r i m i -n a c i ó i l ' ún i ca f o r m a d e f e r - h o és a p l i c a n t la d i s -
c r i m i n a c i ó p o s i t i v a p e r p o d e r c o m p e n s a r la m i n o r i t -
z a c i ó q u e ha p a t i t la n o s t r a l l e n g u a a l l l a r g d e s e g l e s 
d e r e p r e s s i ó i p e r s e c u c i ó . 
Àmbit social 
1V o l e m e v i d e n c i a r q u e l ' a d q u i s i c i ó d e l c a t a l à e n a q u e s t m o m e n t és l ' ún i ca o p c i ó q u e g a r a n t e i x la 
i g u a l t a t d ' o p o r t u n i t a t s e n t r e e l s h a b i t a n t s d e les 
B a l e a r s . 
2H e m d e d o n a r a e n t e n d r e a la c i u t a d a n i a i a l 'Es ta t q u e e l r e s p e c t e d e les d i f e r e n t s l l e n g ü e s i 
c u l t u r e s és u n e x e r c i c i d e d e m o c r à c i a a v a n ç a d a i d e 
c i v i l i t z a c i ó . 
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3Demanam el desenvolupament d'una pedagogia social clara i entenedora sobre els peri l ls a què 
està exposada la nostra llengua i les pr ior i tats per a 
la seva recuperació 
4Treballam perquè existeixi una necessitat real d 'ut i l i tzar la llengua catalana, cosa que donaria 
sentit a la nostra pràct ica docent. 
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5No demanam únicament la igualtat entre les diferents llengües sinó la prior i tzació de la llen-
gua catalana, ja que a més de ser llengua oficial és 
la llengua pròpia del nostre ter r i tor i . 
Àmbit educatiu 
1Llui tarem per fer de l'escola una inst i tució activa i prestigiosa capaç d'engrescar altres sectors 
socials en la recuperació i normal i tzació del català i 
refermar l 'autoestima col·lectiva. 
2Volem donar un t rac tament adequat a tots els individus procedents de grups lingüístics dife-
rents que conviuen en el nostre terr i tor i i als quals 
hem de faci l i tar un procés d' integració que els per-
meti sentir-se arrelats a aquest país i, al mateix 
temps, valorar adequadament la seva llengua i la 
seva cultura d'origen, sense fer xarxes educatives 
paral·leles que acabarien tenint conseqüències per-
nicioses per a la bona convivència. 
3No acceptarem el manten iment de societats paral·leles en el nostre àmb i t educat iu perquè 
volem evitar la divisió social i afavorir, conseqüent-
ment, el desenvolupament democràt ic . 
ESTRATÈGIES 
Àmbit institucional 
1Exigir que l 'acompl iment de la normativa vigent, quant a normal i tzació l ingüística en els centres, 
sigui mot iu de revisió obl igada per part de la 
Inspecció Tècnica d'Educació, com a mín im, al 
mateix nivell d'exigència que ho són la resta de nor-
matives. 
2Aconsegui r que entre to tes les Di recc ions Generals d'Educació s'estableixi una coordinació 
d'esforços, de personal i d'organització per donar un 
impuls seriós al procés de normal i tzació l ingüíst ica. 
3Demanar el desenvolupament de tots els orga-nismes depenents de les inst i tucions impl icats 
en el procés de normal i tzació l ingüística. 
4Treballar amb les inst i tucions en convenis i cam-panyes concretes per afavorir les act i tuds lin-
güístiques favorables i fer del català una llengua 
necessària en aquesta comuni ta t . 
Àmbit social 
1Elaborar materials per donar als docents, les associacions de pares i mares i la societat en 
general, les eines dialèct iques necessàries per poder 
explicar la necessitat de l 'aprenentatge en català i 
per poder desfer els prejudicis sobre aquesta qües-
t ió . 
2Denunciar la tergiversació i l 'ocultament que els mit jans de comunicació i els responsables polí-
t ics fan en relació a la nostra realitat cul tura l . 
MM 
3Demanar l'existència d'un Decret d'Usos extensiu a tots els àmbi ts de la societat-comerç, esports, 
oci , etc, per garant i r que l'esforç que realitza l'esco-
la en aquest sentit s 'equi l ibr i amb la resta de la 
societat. 
Àmbit educatiu 
1Donar recursos a les escoles per a la seva pròpia normal i tzació l ingüística i per constituir-se en un 
agent de mal lorquini tzació de Mallorca. 
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2P o s a r a l ' abas t d e l s e d u c a d o r s i d e l s a l u m n e s e ls r e c u r s o s a d i e n t s p e r f e r f r o n t a les c i r c u m s t à n -
c i e s e s p e c i a l m e n t d i f í c i l s q u e e s p u g u i n p r e -
s e n t a r ( d e s c o n e i x e m e n t d e la l l e n g u a d e l s a l u m n e s 
p e r p a r t d e l s p r o f e s s o r s , d i f e r è n c i e s c u l t u r a l s a c u s a -
d e s p e r m o t i u s r e l i g i o s o s o d ' a l t r e s , m a r g i n a l i t a t , 
e t c ) . 
3Ev i t a r la s e p a r a c i ó d e l s i n f a n t s i d e l s j oves en d i f e r e n t s c e n t r e s e s c o l a r s p e r r a o n s d e la seva 
p r o c e d è n c i a l i n g ü í s t i c a o c u l t u r a l . 
4P r o t e g i r les z o n e s d ' u r g e n t n o r m a l i t z a c i ó l i ngü í s -t i c a , c o s a q u e i m p l i c a r i a u n a m a j o r i n s p e c c i ó e n 
el s e g u i m e n t d e l s PLC. 
5O r g a n i t z a r a la f i u n s c u r s o s d e r e c i c l a t g e d e p r o -f e s s o r a t , o b l i g a t o r i p e r a t o t h o m i d i n s l ' ho ra r i 
l e c t i u . 
La c o n c l u s i ó g e n e r a l f i n a l i n c i d e i x s o b r e d o s e i x o s 
q u e es c o n s i d e r e n f o n a m e n t a l s : la i m p l i c a c i ó i la fer-
m e s a e n t o t s e ls à m b i t s : les i n s t i t u c i o n s , la s o c i e t a t , 
e l s c e n t r e s e d u c a t i u s i e l s i n d i v i d u s . • 
La Comissió Organitzadora 
Treffpunkt 
Aprendre Alemany 
sense perdre el temps 
Treffpunkt kompakt és el primer llibre d'introducció a la 
llengua alemanya bilingüe ambientat i contextualitzat en 
situacions típiques que es presenten entre alemany-
parlants i gent de parla 
castellana o catalana a 
Espanya, i sobretot en zones 
turístiques. 
Aquest curs comunicatiu, 
basat en tasques, consta de 
6 lliçons bàsiques i més un capítol «Wieder zu Hause» que 
tracta alguns dels temes en PrSteritum o Perfekt. 
Adaptat a les 
necess i ta ts de 
la gent d'aquí 
Treffpunkt kompakt està disenyat per funcionar amb mòduls 
específics que permeten aprofundir sobre determinats 
temes. De moment oferim 3 mòduls específics per l'hotelerla: 
O recepció 
O restaurant 
O servei d'habitacions 
Autoestud i i c lasse 
Treffpunkt kompakt ve acompanyat pel següent material: 
O Cassettes amb 60 minuts gravats en diàlegs, 
exercicis i mostres de pronunciació 
O Transparències en temes del llibre i altres en general 
O Material fotocopiable i complementari per a les 
activitats a classe 
O Guia del professor 
• 2 parts: explicacions i exercicis 
• Bilingüe català-alemany 
• Amb un apèndix de solucions 
• Aproximadament 200 pàgines 
• . Disponible a la seva llibreria el novembre 
Edita: ISI S .L. 
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